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性別（男性：１，女性：０） 0.015 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.213 ** ⊖0.181 **
健康度 0.326 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.059 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.089 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.063 ⊖0.037 
年収 0.060 0.117 *
友人数①（相談ごと） 0.110 0.160 **
R2 0.186 






















性別（男性：１，女性：０） 0.016 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.206 ** ⊖0.181 **
健康度 0.331 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.052 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.106 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.063 ⊖0.037 
年収 0.080 0.117 *
友人数⑥（些細な物・サービス） 0.039 0.090 
R2 0.177 




性別（男性：１，女性：０） 0.011 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.206 ** ⊖0.181 **
健康度 0.335 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.047 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.104 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.061 ⊖0.037 
年収 0.081 0.117 *
友人数②（金銭の貸し借りなど） 0.044 0.048 
R2 0.177 




性別（男性：１，女性：０） 0.014 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.209 ** ⊖0.181 **
健康度 0.341 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.055 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.111 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.064 ⊖0.037 
年収 0.081 0.117 *
友人数③（入院） 0.076 0.034 
R2 0.186 




性別（男性：１，女性：０） 0.007 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.206 ** ⊖0.181 **
健康度 0.327 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.050 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.106 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.058 ⊖0.037 
年収 0.082 0.117 *
友人数④（留守時の世話） 0.057 0.100 
R2 0.178 




性別（男性：１，女性：０） 0.025 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.207 ** ⊖0.181 **
健康度 0.328 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.050 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.103 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.064 ⊖0.037 
年収 0.082 0.117 *
友人数⑤（慰め） 0.091 0.130 
R2 0.183 




性別（男性：１，女性：０） ⊖0.032 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.201 ** ⊖0.181 **
健康度 0.315 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.049 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.117 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.060 ⊖0.037 
年収 0.045 0.117 *
友人数⑦（年賀状の交換） 0.147 * 0.168 **
R2 0.192 















































性別（男性：１，女性：０） 0.013 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.209 ** ⊖0.181 **
健康度 0.334 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.050 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.102 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.060 ⊖0.037 
年収 0.084 0.117 *
友人数⑧（お祝い事） 0.010 0.019 
R2 0.175 




性別（男性：１，女性：０） 0.019 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.179 ** ⊖0.181 **
健康度 0.328 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.053 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.086 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.076 ⊖0.037 
年収 0.056 0.117 *
友人数⑨（飲食） 0.144 * 0.212 **
R2 0.193 




性別（男性：１，女性：０） 0.013 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.209 ** ⊖0.181 **
健康度 0.336 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.048 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.102 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.056 ⊖0.037 
年収 0.086 0.117 *
友人数⑩（遊びや旅行） ⊖0.011 0.036 
R2 0.186 




性別（男性：１，女性：０） 0.013 ⊖0.072 
年齢 ⊖0.208 ** ⊖0.181 **
健康度 0.334 ** 0.353 **
配偶者の有無（有：１，無：０） ⊖0.050 0.021 
同居子の有無（有：１，無：０） 0.102 0.092 
就業の有無（有：１，無：０） ⊖0.062 ⊖0.037 
年収 0.085 0.117 *
友人数⑪（訪問） 0.014 0.025 
R2 0.175 
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